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RESUMEN: Formación y Capacitación en Derecho Electoral para 
organizaciones intermedias. 
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La democracia no sólo tiene que ver con la conformación de los órganos del Estado o con 
el ejercicio del poder público, su presencia y la observancia de sus postulados tiene igual 
o mayor relevancia dentro del cuerpo social, donde el rol de las organizaciones 
intermedias es fundamental. En ese sentido, el presente proyecto de extensión apunta al 
aporte de la Universidad en el fortalecimiento de la sociedad civil y de las prácticas 
democráticas en el Paraguay, mediante la creación de un espacio de capacitación sobre 
las  normas jurídicas que regulan las elecciones de órganos representativos. El proyecto 
parte de un Convenio interinstitucional suscripto entre la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional del Este y la Intendencia Municipal de la Ciudad de 
Presidente Franco. Consiste en un Curso de Formación y Capacitación en Derecho 
Electoral, totalmente gratuito, que en una primera fase, está dirigida a líderes de 
Comisiones Barriales de Fomento de dicha Ciudad, con proyección a otros municipios 
aledaños, en base a la primera experiencia. El Curso, está a cargo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, involucrando a sus 
docentes y alumnos, en carácter de instructores. Por un lado, el contenido programático 
está diseñado con el objetivo de que los participantes adquieran o refuercen 
conocimientos sobre los principios y normas constitucionales y legales relativos al sufragio 
tanto activo como pasivo, valorando la importancia de labor desplegada por los miembros 
de las mesas receptoras de votos y de los agentes electorales, cuya función es 
fundamental  para trasmitir en tiempo y forma la voluntad popular, en la elección de sus 
representantes, constituyéndose en soportes fundamentales para la eficiencia, calidad y 
legitimidad de los comicios. Otro objetivo del Curso, es que los participantes adquieran las 
aptitudes necesarias para participar en la actividad electoral, ya sea como integrantes de 
las mesas receptoras de votos o como Agentes Electorales, en comicios internos 
partidarios, o elecciones generales, municipales y/o de las propias organizaciones 
intermedias. Se prevé el desarrollo presencial del programa, con una carga horaria 
semanal de 4 horas y un total de 64 horas de duración. Palabras claves: Extensión 
universitaria-democracia-sociedad civil-organizaciones intermedias-derecho electoral-
agentes electorales 
